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将 主 国 臣 筹算
,
与 主周 详 算
:
‘



















军制 战 ; 左军 主将李世 贤 已在南 陵湾 汪一
带 ; 京城四 门俱被和
、
















































































































































































































救解 天 京 之谋
,
非 有 心 去 打杭
郡





























































































































































































































































































湖南提督周天受 2 月 2 6 日奏称
: “
另股贼于初二 日
(2 月 2 3 日 )已到离宁 国 3 0 里
、
离郡城 (指宁 国郡



















































































































































































































于 9 日 占领武 康
,







































































































































































。 「4 阳最后咸丰帝 同意 了何桂清的建议
,
以和春
兼办 浙 江军 务
,
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